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ТЮРЬМА, вид исправительного учреждения, в котором отбывают наказание 
осуждённые к лишению свободы.  По сравнению с исправительными колониями в Т.  
режимные требования содержания осуждённых более строгие. Согласно УК, лишение 
свободы в виде заключения в Т. при постановлении приговора может быть назначено на 
часть срока наказания, но не более чем на 5 лет: 1) при особо опасном рецидиве; 2) 
совершеннолетним лицам, совершившим особо тяжкие преступления, осуждаемым за них 
к лишению свободы на срок свыше 5 лет. В Т. также содержатся осуждённые, 
переведённые в Т. на срок до 3 лет за нарушение режима содержания в исправительных 
колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, 
и исправительных колониях особого режима.  
В Т. устанавливаются общий и строгий режимы содержания. На строгом режиме 
содержатся осуждённые, поступившие в Т., и осуждённые, переведённые с общего 
режима. На строгом режиме не могут содержаться осуждённые беременные женщины и 
женщины, имеющие при себе малолетних детей, а также осуждённые, являющиеся 
инвалидами I и II группы. По отбытии не менее 6 мес срока наказания на строгом режиме 
осуждённые могут быть переведены на общий режим. Перевод осуждённых с общего 
режима на строгий, а равно со строгого на общий производится по постановлению 
начальника Т., согласованному с наблюдательной комиссией. 
В Т. осуждённые содержатся в запираемых общих камерах. В необходимых случаях 
по постановлению начальника Т. и с согласия прокурора они могут содержаться в 
одиночных камерах. Осуждённым, отбывающим наказание на общем режиме, 
разрешается: 1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 2 
базовых величин; 2) иметь 2 краткосрочных свидания в течение года; 3) получать 1 
посылку или передачу и 2  бандероли в течение года;  4)  иметь ежедневную прогулку 
продолжительностью до 1,5 ч. осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, 
разрешается: 1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости денежные средства в размере 1  базовой величины;  2)  иметь 1  
краткосрочное свидание в течение года; 3) получать 1 бандероль в течение года; 
4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 1 ч. Прогулки осуждённых 
проводятся покамерно в дневное время на открытом воздухе в специально оборудованной 
части тюремного двора. 
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